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Linguatex
El dia 11 de juliol passat es va fer la presentació del Linguatex, servei d'infor-
mació sobre la llengua catalana per video tex . En aquesta revista i en alt res ocasi-
ons, quan hem parlat de l'automatització dels serveis d'atenció de consultes
sobre la llengua, ho hem fet referint-nos al sistema integrat d'assessorament /in-
giiístic. En informàtica quan es parla de sistemes integrats es fa referèn cia a eines
multimèdia i a xarxes de comunicació que permeten transferir dades, imatges,
imatges en moviment i so. Nosaltres, però, hem usat l'expressió sistema integrat
d'assessorament /ingiiístic per referir-n os exclusivament a un projecte qu e pretén
difondre per diferents mitj ans (audiotex, fax, videotex, correu electrò n ic, etc. )
criteris lingüístics i altres informacions sobre la llengua catalana al màxim nom-
bre de person es. Així, tant el Telèfon Lingüístic (audiotex i fax) com el Linguat ex
(video tex) són dues eines d 'aquest projecte, que potser hauríem d'an omenar
d'automatització de l'assessorament lingiiistic.
L'objectiu principal del Linguatex és con tribuir a la millora de la qualitat de
les comunicacions professionals. És un mitjà adreçat a to ta mena d'organitzaci-
ons, empreses, professionals i usuaris del videotex, que ofereix assessorament
lingüístic i informació sobre materials i serveis relacionats amb la llengua catala-
na. És un a eina que redu eix el temps de resposta (fem la comparació amb una
consulta telefòn ica), amplia la capacita t i la disponibilitat horària de l'assessora-
ment lingüístic (set dies a la setma na, vint-i-quatre hores al dia), escurça el tem ps
dedicat a la recerca d'informacions sobre la llengua (en un mateix mom ent,
podem resoldre un dubte sobre el comiat d'u na carta, podem saber qui organit-
za cursos de cata là en un a localitat determinada, quins diccionaris de medicina
hi ha en català o qui pot fer traduccions de l'anglès al català, per exemple). A
més, tota la informació qu e conté pot ser impresa.
Per accedir al Linguatex s'ha de disposar d'un ordinado r perso nal amb un
mòdem multinorma (1200 o 2400) i un programa d'emulació del video tex, o bé
d' un terminal de video tex. Tant l'un com l'altre han d'estar connectats a la línia
telefònica. De fet, la xarxa de telecomunicacions per a la transmissió de dades
des del centre servidor fins al terminal de l'usuari és la xarxa Ibertex.
El codi d'accés, *LINGUATEX#, és al nivell 031. El fet que la informac ió sigui
al nivell 031 significa que és gratuïta. Fer consultes al Linguatex no més té el cost
d' una telefonada. A més, la tarifa és un iforme; de manera que el cost d 'una
comu nicació és el mateix amb independèn cia del lloc des d'on es faci la consul-
ta .
A la Segona Trobada de Serveis Lingüístics (novembre de 1994), qu an vam
presentar la base de dad es d 'assessorament lingüístic, vam don ar a conè ixer qu e
una part de la informació, la que es considerés d'interès gen eral i estigués total-
ment validada referent a dades sociolingüístiques, criteris, drets i serveis lingüís-
tics, es difondria a organismes i emp reses per video tex. Pel que fa a la bibliogra-
fia, la font d'a limentació és la base de dad es del Centre de Documentació en
Sociolingüística de la Direcció Gene ral de Polít ica Lingüística.
Els grans blocs d'informació del Linguatex són els següents:
1. Assessorament lingü ístic
2. Bibliografia
3. Serveis i professionals de la llengua
4. Informàtica en català
S. Dades socio lingüístiques
6. Drets lingüíst ics
A més, el Linguatex ofereix el servei de bústia de l'usuari, que perm et fer
arribar als responsables suggeriments sobre el sistema o sobre l'abast de la infor-
mació, per exemple. La respos ta a aquests suggeriments s'ha de comunicar per
un altr e mit jà: telèfon , fax, correu, etc. Més endava nt, quan la disponibilitat de
persona l ho permeti, el Linguatex també podrà oferir el servei de missatgeria
interna. Per mitjà d'aquest nou servei es podrà manten ir correspo ndència per
pantalla amb els usuaris de videotex donats d'alta al servei esmentat.
Assessorament lingüíst ic
Baixant al segon nivell d 'informació, si l'usuari selecciona la primera opció,
assessorament lingüístic, accedeix a una pantalla amb tots els apartats qu e con-
té aquest bloc. Les descripcions del contingut de cada apartat no són exha usti-
ves, s'han de consi dera r a tall d 'o rientació:
• Lèxic i terminologia. Comentaris i recomanacions sobre mots qu e sovin t són
substituïts per barbarismes o sobre termes que han estat normalitzats recent-
ment .
• Ortografia i puntuació. Recomanacion s sobre l'escrip tura de paraules que sovint
presenten probl eme s i sobre els signes de puntuació que s'usen amb més fre-
qüència .
• Sintaxi. Comentaris sobre l'ús de preposicions , pro no ms febles i altres est ruc-
tures qu e gen eren dubtes.
• Morfologia. Recull de text os sobre les formes de plura l d'a lguns nom s, sobre
formes verbal s o sobre formes variables o inva riables pel que fa al gène re de certs
noms .
• Abreviacions. Llista de les formes més habituals en textos comercials i adminis-
tratius i com entaris sobre l'ús d'aquestes formes abreujades.
• Mai úscules i min úscules. Recomanacions sobre l'ú s de majúscules o minúscules
segons el tipus de nom o segons la situació d'un mot en el text.
• Tractaments protocol-tans. Llista dels trac taments que correspo nen segons el
càrrec qu e ocupa una persona i criteris d'ús .
• Noms de lloc i noms de persona. D'entrada hi apareixen els no ms oficia ls dels
mu nicipis de Catalunya i criteris sobre l'ús de l'article.
• Criteris de traducció. Indicacions sobre si convé traduir o no no ms referits a
éssers vius, a coses o a llocs. Les llengües a partir de les quals s'exe mplifiquen els
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criteris exposats són el català i el castellà. Tot i que a l'hora d'adoptar un criter i
s'ha tingut en compte que es pogués aplicar a altres llengües .
• Redacció de documents. Models de documents comercials, administratius i jurí-
dics i indicacions sobre redacció.
Des d'aquesta pantalla l'usuari també pot fer consulta lliure, és a dir, pot fer
recerca directa indicant alguna paraula relativa al tema que vol consultar; en
aquest cas cal que la paraula seleccionada aparegui en el títol d'alguna fitxa. La
consulta lliure és una opció que apareix en altres menús, com ara el de biblio-
grafia, que permet que els usuaris que ja coneixen el Linguatex puguin accedir
directament a un text i que pot orientar sobre el nombre de textos que hi ha a la
base de dades sobre un aspecte determinat. De fet, però, la consulta més habitu-
al ha de ser la consulta guiada a partir dels menús; sobretot si tenim en compte
que no és una base de dades exhaustiva sobre la llengua.
Si no se segueix l'opci ó con sulta lliure, després de cada bloc d'informació,
l'usuari té accés a la llista de documents que pertanyen al bloc seleccionat. La
llista apareix per ordre alfabètic del títol i la pantalla informa sobre el nombre
total de documents que conté l'apartat tr iat. A partir d' aquest moment ja es pot
consultar el text escollit.
Bibliografia
El segon gran bloc d'informació, el de bibliografia, està subdividit com se-
gueix:
• Aprenentatge de català. Llengua primera i Aprenentatgede català. Llengua segona.
Recullen mètodes didàctics i llibres d'exercicis per aprendre català.
• Diccionaris i vocabularisgenerals. Es tracta de diccionaris de definicions , de si-
nònims, de pronunciació, enciclopèdics, etc., en català.
• Diccionaris generals per a la traducció. Aquests diccionari s d'equivalències entre
el català i altres llengües es presen ten classificats segons la parella de llengües en
contacte.
• Diccionaris, vocabularis i textos específics. Són reculls terminològics o d'interès
terminològic classificats per àrees temàtiques (economia, dret, alimentació, cons-
trucci ó, etc.) .
• Gramàtiques i estudis lingüístics. Obres bàsiq ues de consulta.
• Formularis administratius, comercials i jurídics. A més dels formularis també hi
apareixen reculls legislatius en català.
Serveis i professionals de la llengua
Aquest tercer bloc s'est ructura en dos primers apartats: informació sobre els
serveis (conté textos explicatius sobre l'adscripció orgànica i les funcions d'al-
guns serveis com ara la Direcció Gene ral de Política Lingüística, la Junta Perma-
nent de Català, els centres d'a utoaprene ntatge, el Consorci per a la Normalitza-
ció Lingüíst ica, el TERMCAT, etc .) i direc to ri d'adreces. A la vegada el directori
segueix la subdivis ió següent:
Centres de normalització i serveis lingüístics. Públics i privats.
Professionals de la interpretació i la traducció jurades.
Professionals de la correcció.
Professionals de la traducció.
Professorat de català.
Cursos de català. Entitats organ itzadores .
Cursos de català a l'estiu. Entitats organitzadores .
Centres d'autoaptenentatge.
A parti r d'aquestes opcions l'usuari ha d 'indicar el nom de la localitat o de la
coma rca on vol localitzar els serveis o els professionals. Si no ho fa, apar eixen
per ordre alfabètic del no m tots els serveis i professionals de l'opció triada. Si
s'han selecciona t serveis o profession als de la traducció, també cal triar la parella
de llengües.
La informació qu e prese nta cada document d 'aquesta àrea fa referència al
nom, l'adreça, el telèfon, el fax, la identitat del servei (si és públic, privat , intern
o d'un professional liberal) i els tipus de serveis que es presten (correcció, tra-
ducci ó, classes de català, etc. )
Informàtica en català
Aquesta opció qu e apareix al primer menú és una connexió dir ecta, un
reencaminament extern, al servei de productes infonnàtics normalitzats lingüísti-
cament de la Direcció Gene ral de Serveis d'Informàtica i Telecomunicacions.
Aquest apartat informa sobre programari i maquinari en català i sobre els fabri-
cants d'aquests productes.
Dades sociolingüístiques
Els documents d 'aqu est bloc fan referència a dades sobre el coneixement i
l'ú s del català i l'a ranès .
Drets lingüístics
El darrer i sisè gran bloc d'i nformació recull textos sobre el procediment que
s'ha de seguir per a la cata lanització de noms o cognoms, sobre l'oficialitat i l'ús
del català a l'ensenya ment o a l'Administració de justícia i sobre els drets lin-
güístics del consumidors .
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El Servei d 'Assessoram ent Lingüístic de la Direcció Gene ral de Política lin-
güística és el responsable de l'actualització de la in for mació que co n té el
Linguatex. Aquesta funció és una de les més importants en un servei d'aquest
tipus. Inicialment, s' ha previst qu e l'actu alització sigui setmanal. Qua n parl em
d'actua lització tant fem referènc ia a la modi ficació d'alguna dada qu e ja es pot
consulta r com a la introducció de nou s documents. D'entrada, com ja hem co-
mentat a l' ho ra d'explicar breument quin és el contingut de cada apartat, el
Linguatex s'o bre amb un vo lum de docume nts que s'an irà increme nta nt setma-
nalment. Per tant , es tracta d' un servei viu i d' actualitat.
No voldríem acabar sense esme nta r els organismes qu e col-laboren en aquest
projecte. Lingua tex és un servei de la Direcció General de Política Lingüística
qu e compta amb la col-laboracíó de la Comissió de les Comunitats Europees , el
Consorci per a la Norma lització Lingüística , el TERMCAT, Centre de Terminolo-
gia, i la Direcció General de Serveis d' Info rmà tica i Telecomunicacions.
•
Actualització del Telèfon Lingüístic
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Passats dos anys d'e nçà de la posada en
funciona ment (julio l de 1993) i a part ir
d'aquesta tardor, el Telèfon Lingüístic ofe-
reix 62 textos nous. A més dels documents
que incrementen el volum d'informació del
Telèfon, que ara passa a ten ir 243 textos,
s'ha aprofitat l'ocasió per introduir pet ites
modifi cacion s en els tex tos que ja hi ha-
via. l'er exemple, el text corresponent a la
barra de bar informa que barra ha estat ad-
mesa en aquest sentit . Un altre cas és el
text del plural de mots [em enins, que no feia
referèn cia al plural de mots com platja o
aigua . També s'han intro duït modificacion s
als crit eris generals d 'escriptura de les abre-
viacion s i s' han afegit algunes formes no-
ves a la llista a'abreviacions. Així mat eix,
els documents d'i n formació bibli ogràfica
han esta t actualitzats.
Sense preten sions de ser exhaustius i per
esme ntar els tipus de texto s més represen-
tatius que han increme ntat la informació
que presenta el Telèfon Lingüístic, podem
dir qu e fan referèn cia a l'àrea de termino-
logia, concreta ment, a termes normalitzats
recentment i a models de docume n ts, en-
tre els qua ls destaquem models de docu-
ment s propis de les gesto ries, documenta-
ció jur ídica i les in dicacions per obtenir
documentació laboral. Per acaba r aquesta
enumeració dels textos més sign ificatius de
la prim era actua lització del Telèfon lingüís-
tic, farem referència a la llista de codis de
les coma rques de Catalunya, aprovada per la
Comissió Assessora de Llen guatge Adminis-
tra tiu .
Com ja sabeu, el Telèfo n Lingüístic és
una in iciati va de l Consorci per a la Nor-
malització Lingü ística que compta amb la
col-laborac íó de la Direcció Gene ral de Po-
lítica Lingüística.
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